



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada laporan keuangan PT 
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang tahun 2011-2017, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Kinerja perusahaan jika dinilai dari rasio likuiditas dengan aspek current 
ratio, quick ratio and working capital to total assets memiliki standar 
kesehatan yang baik karena rasio tersebut mencapai skor tertinggi. 
2. Kinerja perusahaan jika dinilai dari rasio profitabilitas dengan aspek ROE 
dan ROI memiliki standar  kesehatan yang kurang baik karena mengalami 
fluktuasi dan cenderung menurun.  
Artinya, perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek, tetapi 
perusahaan belum sempenuhnya mampu untuk memenuhi tingkat 
pengembalian investasi dan memenuhi modal sendiri sebesar jumlah 
keuntungan setelah pajak.  
 
5.2  Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Untuk indikator rasio likuiditas, perusahaan sebaiknya lebih 
meningkatkan pendapatan dengan cara penjualan jasa dan meningkatkan 
pelayanan yang baik terhadap pengguna jasa. 
2. Untuk indikator rasio profitabilitas yang cenderung menurun, perusahaan 
harus menekankan biaya-biaya operasional dan harus mampu mengelola 
modal yang diinvestasikan dalam aktiva. 
3. Perusahaan sebaiknya menerapkan analisis rasio keuangan sebagai alat 
bantu untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan karena analisis ini 
dapat memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan 
tersebut. 
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